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Abstract 
Dictionaries, with their descriptive, didactic and ideological functions, are 
extremely important social discourses. They enjoy an almost unquestioned authority 
in public, academic and legal fields. Researchers and judges frequently cite 
dictionaries to underline what a word or concept means or how it is used. Dictionaries 
are so useful that people are reluctant to criticize them. From a critical perspective, 
however, the view of dictionaries as authority in words’ meaning and usage has to be 
challenged. Dictionaries are in fact closely related to power and politics and are 
important carriers of ideology. Though linguists and lexicographers have to date 
contributed a lot to the development of lexicographical theories, most tend to see the 
dictionary as a tool or an end-product. The dictionary as a social phenomenon and as a 
discursive phenomenon has received undue attention. Granted, there is a wealth of 
literature of lexicographical ideology, but these studies are mostly sociological. There 
is a paucity of literature that sees dictionaries as discourse formation in their own 
right.  
This dissertation argues that lexicographical discourse, like news discourse and 
other discourse in general, is never an instrument neutrally and objectively conveying 
information, but is a site of ideological struggle. To reveal how meaning is negotiated 
in the dictionary and how these struggles impact on the compilation of a dictionary, 
the present research proposes critical lexicographical studies from the perspective of 
discourse analysis (Critical Lexicographical Discourse Studies or CLDS for short). 
Theoretically, CLDS seeks to conceptualize the relationship between form and 
function in the lexicographical setting and merge Critical Discourse Studies 
(hereinafter CDS, previously termed Critical Discourse Analysis or CDA) with 
theories of lexicography and social theories. Conceptually, CLDS views lexicography 
as recontextualization. The compiling of dictionaries (lexicography) depends on two 
contexts: the original discourse situation, located in a specific discourse context, and 
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the target discourse situation, anchored in and oriented towards a new context of use. 
When the editing/compiling agent links the two situations by engaging in an act of 
re-situating the first context into a new discourse-in-context, the prior discourse 
manifested in the source text, may be lifted from their original setting, 
foregrounded/backgrounded, re-perspectivized, mitigated and relocated in a new 
setting. Ideology moves in the recontextualization process. 
Methodologically and topically, the research demonstrates the ways in which 
CLDS could be put to practice in different settings and to analyses of different 
dictionary genres (bilingual English-Chinese dictionary, bilingualized 
English-Chinese dictionary and monolingual English dictionary). It is hoped that 
Critical Lexicographical Discourse Studies, with the view to revealing the power 
relations involved in the lexicography, especially the English lexicography in the 
context of increasing globalization of both the English language and the English 
dictionaries, will enable dictionary compilers of Periphery English to negotiate the 
different subjectivities and ideologies in dictionary making and to adopt a subject 
position favourable to their empowerment in the international English lexicography. 
The dissertation consists of eight chapters. Chapter 1 introduces the origin, 
rationale, objectives and methodology of the present study. Chapter 2 provides a 
literature review of relevant research on lexicography. It mainly surveys the different 
branches and approaches to lexicographical studies, especially the varied views of the 
dictionary. This review shows where the present research is going to be different and 
innovative. Chapter 3 deals with the theoretical foundations of the Critical 
Lexicographical Discourse Studies. After defining the several related concepts of 
CLDS, namely critical, power, text, ideology, and discourse, it presents the theoretical 
foundations respectively from Critical Discourse Studies, Post-colonialism Studies 
and social theories. It then elaborates the principles of Critical Lexicographical 
Discourse Studies and proposes an analytic model drawing inspiration from 
Hornscheidt’s (2008) research agenda for a critical research agenda of lexicographical 
studies. CLDS, with a synergy of Critical Discourse Studies with post-colonial 
theories will help to explain how power and reproduction are enacted, but more 
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importantly how resistance is made possible. Chapters 4 to 7 are devoted to case 
studies following the research framework proposed. Chapter 4 draws on systemic 
functional linguistics and investigates how the lexicographers construct the 
lexicographer-user relations through the choice of mood, modality and person 
pronouns in Usage Notes in a leaners’ dictionary. It is an attempt to show that the 
dictionary is not equal to representing the truth of language but is seeking proximity 
to the truth and how the power relations play out between the lexicographers and the 
dictionary users. Chapter 5 examines how the dictionary as a genre accommodates 
itself to the social context, that is, how lexicographers appropriated the then dominant 
discourse in the dictionary and caused a change in the dictionary as a genre, thus to 
accommodate their social identities to the social context and participated in the social 
change. Chapter 6 conceptualizes bilingual lexicography as recontextualization and 
explores how the recontextualization of lexicographical discourse across cultures and 
contexts results in the transformation and transfer of meaning. It illustrates how the 
lexicographical discourse co-varies with social change, calling for 
meta-lexicographers to bring in context when doing dictionary criticism. Chapter 7 
looks at how power and resistance play out in the English lexicography. Using a case 
study, it shows what discourse strategies are employed by Periphery English 
dictionary compilers to negotiate the different subjectivities and ideologies in 
dictionary making and to adopt a subject position favourable to their empowerment in 
the international English lexicography. Chapter 8 concludes by summarizing the 
major findings of the present research, discussing the theoretical, methodological and 
practical contributions to the existing study, suggesting limitations of the research and 
providing implications for future studies. 
On a theoretical level, the present research represents the first comprehensive 
attempt to conduct critical lexicographical studies from the perspective of discourse 
analysis. The study can claim a contribution as it innovatively merges critical 
discourse analysis with post-colonial studies in examining inter-cultural and 
intra-cultural ideological struggle. Such a synergy accommodates struggle and 
resistance and opens up space for different meaning-making practices in the English 
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lexicography and theoretically will extend the scope of critical lexicography, which 
tends to be limited to the revelation of racism, sexism (Moon 2014) and colonialism 
(Hornscheidt 2011) in monolingual dictionaries in European countries. 
Methodologically, the novel concept of (bilingual) lexicography as 
recontextualization the dissertation proposes opens up a new perspective for 
lexicographical studies and could also be applied to analysis of ‘colony texts’ like 
school textbooks, news (translation) and the like. Lexicographically, the present 
research helps to raise the agency and subjectivity awareness of Chinese 
lexicographers and offers implications for the development of China English, 
dictionaries of China English (and other regional English varieties).  
 
Key Words: dictionary, (bilingual) lexicography, Critical Lexicographical Discourse 
Studies, critical lexicography, recontextualization
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摘要 
词典具有描写、教导以及意识形态功能，是极其重要的社会话语，在公共、
学术以及法律领域拥有几乎是无可置疑的权威。学者和法官们经常会援引词典以
强调某个词或概念的意义或用法。词典的实用性使得人们通常不大想去批判它。
然而，从批判的角度来看，人们应该质疑词典在词语意义上的权威性。词典事实
上与权力、政治紧密联系，是意识形态的重要载体。尽管语言学家和词典学者提
出了许多词典学理论，但大多是从工具论的角度来看待词典，极少将词典作为一
种社会和话语现象进行研究。虽然已有一些学者研究词典中的意识形态，但采取
的大多是社会学的视角，几乎很少将词典本身作为一种话语形式来加以研究。 
本研究提出词典是话语形式，并认为词典话语，与新闻话语以及普通话语一
样，绝不是在中性、客观地传递信息、构建意义，而是意识形态碰撞的场所。为
揭示词典话语中的意义是如何协商以及意识形态碰撞如何影响词典的编纂，本研
究提出从话语分析的角度进行批评词典研究，或曰批评词典话语研究。批评词典
话语研究，不同于传统的词典批评研究（dictionary criticism）。词典批评研究更
多的是一些“纠错式”的评论，而批评词典话语研究则更多关注社会语境与词典
话语之间的相互构建关系，强调词典编纂中的权力关系。理论方面，批评词典话
语研究将批评话语分析理论与词典学以及社会学理论结合起来考察词典语境中
形式与功能的关系。概念方面，批评词典话语研究提出词典编纂是一种语境重构。
词典编纂涉及到两种语境：原话语语境与目标话语语境。当编纂者将两种语境连
接起来的时候，他们从事的是语境重构行为，即将前一个话语置于一个新的话语
语境，这时先前话语的一些要素在新的语境中可能会被移除、调换视角、强化或
淡化或被调和。词典，尤其是双语和双解词典并不是简单地在复制源文本或“转
移”意义，而是在创建意义。意识形态在语境重构的过程中潜入。词典的语境重
构特质赋予了编纂者社会语言学和社会政治意义上的能动性，这种能动性可用于
维持或打破既定的权势关系。研究方法及研究内容上，本研究展示了如何将批评
词典话语研究实际用于不同情境和不同词典语类（如英汉双语词典、英汉双解词
典和单语词典）的分析上。批评词典话语研究并不拘泥于某理论或某种方法，而
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是多面的、博采众长的，目的在于揭示词典编纂背后的权势关系，特别是在英语
和英语词典日益国际化的背景下，批评词典话语研究可使非核心英语词典的编纂
者在编纂词典时多发挥主体性、积极协商其中的意识形态，从而在国际英语词典
编纂领域上采取有利于赋权于己的主体位置。 
论文分为八个章节。第一章介绍了本研究的研究缘起、研究理据、研究目标
以及研究方法。第二章为词典学研究的相关文献综述，对词典学研究的不同分支、
研究范式尤其是不同的词典观进行回顾总结，以指出本研究可能不同和创新之处。
第三章基于批评话语研究、后殖民研究以及社会学理论建立本研究的理论基础，
提出批评词典话语研究的原则以及批评词典话语研究的分析模式。将批评话语研
究与后殖民研究结合起来的目的在于解释权力与再制如何在词典编纂中体现，更
重要的是探求英语词典编纂中的抵制如何得以实现。 
第四章至第七章基于上述研究框架，通过四个个案研究来分析词典话语与社
会语境的关系。第四章以系统功能语言学中语篇语义学理论为分析工具，以（单
语）英语学习者词典中“用法说明”为语料，通过考察词典编纂者如何选择语气、
情态以及人称来分析词典编著者是如何构建其与词典用户的关系。分析表明词典
并不在表征语言事实而是在寻求接近语言的真相，同时，权势影响了词典编纂者
与词典用户之间的关系构建。第五章考察了词典作为一种（宏观）语类如何顺应
社会语境的变化、参与社会变革。该章以《新英汉词典》（1975）为例，分析词
典编纂者为顺应当时的“文化大革命”浪潮，如何挪用主流的革命话语以及语言
（“文革语言”），从而导致英语词典产生语类变异，英语也产生了语言变异。文
章认为这些变异的英语是典型的“中国英语”（China English），而该词典的语类
变异也值得当前的中国英语词典、各种英语变体词典借鉴。文章认为早期对该版
本的批评不够客观，提出在进行词典批评的时候应将社会语境因素考虑进来，才
得做出更公平、客观的评价。第六章提出双语词典是一种语境重构的概念并考察
了跨越文化、语境的（双语）词典话语语境重构如何导致意义的改变和转移。该
章以《新英汉词典》的 1975 年版和“世纪版”的例证为语料，分析语料的“增”、
“减”、“改”、“调整”来分析这些语言变化背后的意识形态动因，说明词典话语
与社会共变的事实，也说明了中国的词典话语也正出现 Fairclough（1992）所提
的“话语民主化”现象。第七章揭示权力和抵制在英语词典编纂上的运作方式。
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该章以单语英语词典以及其英汉双解版本为语料，揭示在双解过程中中国词典编
者如何在词条选取、释义、例证以及语用标签等层面积极与英方编者积极进行协
商，积极发挥词典编者的能动性和主体性。该章说明了双语（双解）词典也是典
型的话语，是语言和文化不对称权力的动态变化场所，提醒了包括中国的英语词
典编纂者在内的各非核心英语变体词典的编纂者应积极发挥其主体性、积极与处
于“统治”地位的英美词典编著者或出版商平等对话、协商，积极发声、赋权于
己，这样不仅能促使本国英语以及英语词典的发展，也可以推动国际英语以及国
际英语词典的健康发展。第八章总结了本研究的主要发现，讨论了本研究在理论、
方法和实践上的贡献与创新，同时也指出本研究的不足之处，并展望后续研究的
方向。 
本研究首次系统地从话语分析的角度进行批评词典学研究，强调了词典话语
与社会语境的相互构建关系。该范式结合了批评话语研究以及后殖民研究和社会
学理论，能揭示文化间以及文化内部的意识形态碰撞。尤其是，该范式突出了第
三世界学者的视角，强调了词典话语中的权力碰撞与抵制，可为英语词典编纂中
的不同意义建构提供哲理基础，在理论上拓展了批评词典学的研究范畴，丰富了
词典学理论；同时，也验证了批评话语分析的适用性，将之运用于传统研究很少
涉及的“蚁群”语篇上，具有一定的示范作用。研究方法上，本研究定性与定量
研究相结合，共时（《新英汉词典》[1975]与 The American Heritage Dictionary [1976]
与历时（《新英汉词典》的 1975 年版与“世纪版”）对比相结合，能较全面地揭
示词典编纂中的意识形态碰撞特点。同时，本研究建设了《新英汉词典》的 1975
年版与“世纪版”例证语料库，并使用了相关语料库软件进行分析；其他章节也
是基于整本词典的所有而不是部分语料进行分析，因此结论会较为可靠、科学。
其次，本文提出的词典语境重构概念，也适合于其他词典语类的比较以及其他“蚁
群”语篇比如教科书、新闻以及新闻翻译借鉴运用。此外，本研究关于英语词典
编纂中权力因素的揭示以及关于“中国英语”、“中国英语词典”相关论述也对当
前的英语词典编纂具有实际参考价值，有利于提高词典编纂者的能动性和主体性，
促进国际英语以及国际英语词典的发展。 
关键词：词典 （双语）词典编纂 批评词典话语分析 批评词典学 语境重构
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